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J A M E S  W E L D O N  J O H N S O N :  B L A C K  A M E R I C A N  P O E T  
b y  
D i a . q . e  M o o r e  
A  ' C h e s i s  S u b m i t t e d  t o  t h e  
G r a d u a t e  F a c u l t y  i n  P a r t i a l  F u l f i l l m e n t  o f  
T h e  R e q u i r e m e n t s  f o r  t h e  D e g r e e  o f  
M A S T E R  O F  Af~TS 
M a j o r  S u b j e c t :  E n g l i s h  
~ 
A p p r o v e d :  
I o w a  S t a t e  U n i v e r s i t y  
O f  S c i e n c e  a n d  T e c h n o l o g y  
A m e s ,  I o w a  
1 9 7 0  
1  
A s  a  m a n  J a m e s  W e l d o n  J o h n s o n  i s  f a s c i n a t i n g  i f  o n l y  f o r  
h i s  m a n y  c a r e e r s :  l a w y e r ,  c o u n s e l o r  t o  L a t i n  A m e r i c a ,  
f o u n d i n g  f a t h e r  o f  t h e  N a t i o n a l  A s s o c i a t i o n  f o r  t h e  A d v a n c e -
m e n t  o f  C o l o r e d  P e o p l e ,  l e c t u r e r ,  t e a c h e r ,  e l e m e n t a r y  s c h o o l  
p r i n c i p a l ,  n o v e l i s t ,  e s s a y i s t ,  a o n g  w r i t e r ,  t r a n s l a t o r ,  a n d  
: p o e t .  H o w e v e r ,  i t  i s  a s  a  p o e t  t h a t  h e  m o s t  f a s c i n a t e s  m e ,  
a n d  a s  a  p o e t  h e  h a s  n o t  r e c e i v e d  a t t e n t i o n  p r o p o r t i o n a t e  t o  
h i s  a c c o m p l i s h m e n t s .
1  
I n  t h i s  p a p e r  I  w i s h  t o  t r a c e  h i s  
d e v e l o p m e n t  a s  i t  m o v e d  t h r o u g h  f o u r  r a t h e r  d i s t i n c t  s t a g e s  
f r o m  h i s  e a r l y  d i a l e c t  p o e t r y  t o  h i s  l a t e r  r e l i g i o u s  p o e t r y  
( a s  r e p r e s e n t e d  - b y  G o d •  s  T r o m b o n e s :  S e v e n  N e g r o  S e r m o n s  i n  
V e r s e . )  I  b e l i e v e  m y  s u m m a r y  w i l l  s h o w  t h a t  J o h n s o n  g r a d u -
a l l y  d e v e l o p e d  s k i l l  i n  h a n d l i n g  p r o b l e m s  o f  r h y t h m . ,  i m a g e r y ,  
a n d  d i c t i o n ,  a s  w e l l  a s  o t h e r  p o e t i c  e l e m e n t s .  A s  a  B l a c k  
p o e t  h e  c o n f r o n t e d  a d d i t i o n a l  p r o b l e m s  s u c h  a s  t h e  f o l l o w i n g :  
a .  T h e  r o l e  o f  t h e  B l a c k  p o e t  i n  a c h i e v i n g  s o c i a l  
e q u a l i t y  f o r  B l a c k s .  
b .  T h e  i m p o r t a n c e  o f  t h e  B l a c k  r e l i g i o u s  e x p e r i e n c e  i n  
a c h i e v i n g  s o c i a l  e q u a l i t y .  
c .  T h e  s e e m i n g  p a r a d o x  i n h e r e n t  i n  w r i t i n g  e i t h e r  t o  a  
B l a c k  a u d i e n c e  o r  t o  a  W h i t e  a u d i e n c e .  
J o h n s o n  d i s c u s s e d  t h e s e  p r o b l e m s  d i r e c t l y  i n  e s s a y s  p u - b -
l i s h e d  l a t e  i n  h i s  l i t e r a r y  c a r e e r - - a f t e r  h e  h a d  p u b l i s h e d  
h i s  l a s t  c o l l e c t e d  v o l u m e  o f  p o e t r y  • .  B e f o r e  t u r n i n g  t o  t h e  
c e n t r a l  p o i n t  o f  t h i s  p a p e r  (~e., d i s c u s s i o n  o f  J o h n s o n • s  
2  
p o e t i c  d e v e l o p m e n t ) ,  I  w o u l d  l i k e  t o  d i s c u s s  b r i e f l y  
J o h n s o n ' s  e s s a y s  a n d  m e n t i o n ,  s p e c i f i c  p o e m s  w h i c h  s p e a k  t o  
t h e  p r o b l e m s  w h i c h  h e  s u r m o u n t e d  a s  a  p o e t .  
I n  t h e  e s s e y  " N e g r o  A m e r i c a n s  W h a t  N o w ? "  J o h n s o n  
t . I r e a t e d  t h e  _ p r o b l e m  o f  a c h i e v i . Q g  s o c i a l  e q u a l i t y  f o r  B l a c k s .  
H e  s a i d ,  " T h e  s o l v i n g  o f  o u r  s i t u a t i o n  d e p e n d s  p r i n c i p a l l y  
~on a  p r o c e s s  a l o n g  t w o  p a r a l l e l  l i n e s :  o u r  o w n  d e v e l o p -
m e n t  a n d  t h e  b r i n g i n g  a b o u t  o f  a  c h a n g e  i n  t h e  n a t i o n a l  
a t t i t u d e  t o w a r d  u s .
1 1 2  
I n  a n  a t t e m p t  t o  d e v e l o p  p r i d e  i n  
B l a c k s  J o h n s o n  w r o t e  p o e m s  s u c h  a s  " 0  B l a c k  a n d  U n k n o w n  
B a r d s , "  " L i f t  E v e r y  V o i c e  a n d  S i n g , "  a n d  " F i f t y  Y e a r s . "  
' f h e s e  p o e m s  t r e a t  t h e  g l o r i o u s  a c c o m p l i s h m e n t s  o f  . B l a . c k s .  
S i m i l a r l y ,  J o h n s o n  t r i e d  t o  c h a n g e  t h e  n a t i o n a l  a t t i t u d e  
t o w a r d  B l a c k s  b y  s h o w i n g  t h e  i n e q u a l i t i e s  w h i c h  h a d  p l a g u e d  
B l a c k  p e o p l e  f o r  c e n t u r i e s .  P o e m s  s u c h  a s  " T h e  W h i t e  
W i t c h , ' '  " T h e  B l a c k  M a m m y , "  " F r a g m e n t , "  " B r o t h e r s , "  a n d  
£ 1 •  P e t e r  R e l a t e s  ~ I n c i d e n t  o f  t h e  R e s u r r e c t i o n  D a y  
p o i n t  t o  t h e s e  i n e q u a l i t i e s .  
J o h n s o n  w a s  a l s o  c o n s c i o u s  o f  t h e  i m p o r t a n c e  o f  t h e  N e g r o  
S p i r i t u a l  a n d  o t h e r  a s p e c t s  o f  t h e  u n i q u e  B l a c k  r e l i g i o u s  
e x p e r i e n c e  i n  d e v e l o p i n g  a  p r i d e  e s s e n t i a l  t o  B l a c k s  i n  
t h e i r  s t r u g g l e  f o r  s o c i a l  e q u a l i t y .  I n  h i s  e s s a y  " H a c e  
P r e j u d i c e  a n d  t h e  N e g r o  A r t i s t "  J o h n s o n  s a i d  t h e  S p i r i t u a l s  
" s o o t h e d  d o w n  t h e  r o u g h e r  e d g e s  o f  p r e j u d i c e  a g a i n s t  t h e  
N e g r o . " 3  I n  h i s  B o o k  o f  N e g r o  S p i r i t u a l s  h e  e x p l a i n e d ,  
~- ~-~~--------------
3  
" O n c e  t h a t  p o w e r  [ c r e a t i o n  o f  S p i r i t u a l s  w h i c h  w e r e  s e n s i t i v e  
a n d  b e a u t i f u l ]  i s  c o n c e d e d ,  t h e  i d e a l  o f  a b s o l u t e  i n f e r i o r i t y  
c a n n o t  h o l d . "
4  
J o h n s o n  a l s o  f e l t  t h a t  t h e  S p i r i t u a l  b r o k e  
d o w n  \ ¥ h i  t e  s t e r e o t y p e s  o f  B l a c k s  a s  sava~es w h o  b r o u g h t  n o  
c u l t u r e  w i t h  t h e m  f r o m  A f r i c a ,  t h u s  t h e  S p i r i t u a l  " i n d u c e d  
a  f a v o r a b l e  s t a t e  o f  m i n d "  i n  W h i t e s  t o w a r d s  B l a c k s .  
5  
T h i s  
i n t e r e s t  i n  t h e  S p i r i t u a l  a n d  i n  t h e  r e l i g i o u s  e x p e r i e n c e  o f  
B l a c k s  s h o w s  c i e a r l y  i n  S t .  P e t e r  a n d  i n  G o d ' s  T r o m b o n e s .  
F i n a l l y ,  i n  " ' I '  h e  D i l e m m a  o f  t h e  N e g r o  A u t h o r "  J o h n s o n  
d i s c u s s e d  t h e  p r o b l e m  o f  a u d i e n c e .  I f  a  B l a c k  w r i t e r  c h o s e  
t o  w r i t e  t o  a  W h i t e  a u d i e n c e  h e  w a s  f o r c e d  t o  w r i t e  i n  
s t e r e o t y p e s - - e i t h e r  t h e  p e a s a n t - c h i l d  s t e r e o t y p e  o r  t h e  
p a s s i o n a t e - s a v a g e  s t e r e o t y p e .  I f  h e  b r o k e  a w a y  f r o m  t h e s e  
s t e r e o t y p e s  h i s  w o r k  w o u l d  n o t  b e  , g i v - e n  c r e d e n c e  b y  W h i t e s .  
6
·  
A s  J o h n s o n  s a i d ,  t h e  B l a c k ' s  c h a r a c t e r  " h a s  b e e n  e s t a b l i s h e d  
a s  a  h a p p y - g o - l u c k y ,  l a u P . ; h i r : . t R ,  shuffli~~, banjo-pickin(~ 
b e i n g ,  a n d  t h e  r e a d i n g  p u b l i c  h a s  n o t  y e t  b e e n  p r e v a i l e d  
u p o n  t o  t a k e  h i m  s e r i o u s l y .  H i s  e f f o r t s  t o  e l e v a t e  h i m s e l f  
s o c i a l l y  a r e  l o o k e d  u p o n  a s  a  s o r t  o f  a b s u r d  c a r i c a t u r e  o f  
' w h i t e  c i v i l i z a t i o n . '  A  n o v e l  d e a l i n g  w i t h  c o l o u r e d  p e o p l e  
w h o  l i v e d  i n  r e s p e c t a b l e  h o m e s  a n d  a m i d s t  a  f a i r  d e g r e e  o f  
c u l t u r e  a n d  w h o  n a t u r a l l y  a c t e d  ' j u s t  l i k e  w h i t e  f o l k s '  
w o u l d  b e  t a k e n  i n  a  c o m i c - o p e r a  s e n s e .  " 7  O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  
i f  a n  a u t h o r  c h o s e  a  B l a c k  a u d i e n c e  h e  c o u l d  n o t  c r i t i c i z e  
t h e  r a c e  i n  a n y  w a y  w i t h o u t  a l i e n a t i n g  h i s  a u d i e n c e .
8  
T h e  
4  
a n s w e r  t o  t h i s  d i l e m m a ,  a c c o r d i n g  t o  J o h n s o n ,  w a s  t o  f u s e  
t h e  a u d i e n c e s  " a n d  s o  w h e n  a  N e g r o  a u t h o r  d o e s  w r i t e  s o  a s  
t o  f u s e  w h i t e  a n d  b l a c k  A m e r i c a  i n t o  o n e  i n t e r e s t e d  a n d  
a p p r o v i n g  a u d i e n c e  h e  h a s  p e r f o r m e d  n o  s l i g h t  f e a t ,  a n d  h a s  
m o s t  l i k e l y  d o n e  a  s o u n d  p i e c e  o f  l i t e r a r y  w o r k . "
9  
I t  s e e m s  
t o  m e  t h a t  J o h n s o n  a c c o m p l i s h e d  j u s t  t h i s  i n  h i s  l a s t  b o o k  
o f  p o e t r y ,  G o d ' s  T r o m b o n e s .  T h e  p o e m s  i n  t h a t  v o l u m e  n o t  
o n l y  c h r o n i c l e  i m p o r t a n t  e l e m e n t s  i n  t h e  h i s t o r y  o f  t h e  
B l a c k  r a c e - - t h e  B l a c k  p r e a c h e r  a n d  h i s  c o n g r e g a t i o n - - b u t  
t h e y  a l s o  a r e  J o h n s o n ' s  a t t e m p t  t o  c a p t u r e  t h e  r e l i g i o u s  
e x p e r i e n c e  o f  t h e  B l a c k s  w i t h o u t  u s i n g  d i a l e c t ,  w h i c h ,  h e  
f e l t ,  i m m e d i a t e l y  i n v o k e d  s t e r e o t y p e d  i m a g e s  i n  t h e  m i n d  o f  
t h e  W h i t e  a u d i e n c e .  
I I  
I  h a v e  f o u n d  t h a t  m u c h  o f  J o h n s o n ' s  p o e t r y  s e e m s  t o  f a l l  
n a t u r a l l y  i n t o  f o u r  t h e m a t i c  d i v i s i o n s  w h i c h  r e p r e s e n t  h i s  
d e v e l o p m e n t  f r o m  e a r l y  d i a l e c t  p o e t r y  t o  l a t e r  r e l i g i o u s  
p o e t r y .  T h e  l a t t e r  I  t h i n k  i s  h i s  b e s t  c o n t r i b u t i o n  t o  
l i t e r a t u r e .  I  h a v e  c h o s e n  t h e  t e r m s  " d i a l e c t "  p o e t r y ,  
w h i c h  i s  s e l f  e x p l a n a t o r y ;  " l a u d a t o r y "  p o e t r y ,  i n  w h i c h  
J o h n s o n  s e e m s  t o  b e  p r a i s i n g  t h e  B l a c k  r a c e  f o r  i t s  h i s t o r i c ·  
a c c o . m . p l i s h . m . e n t s ;  " r a c i a l  g r i e v a n c e "  p o e t r y ,  i n  w h i c h  h e  
e x p r e s s e s  t h e  i n j u s t i c e s  d o n e  t h e  B l a c k  r a c e ;  a n d  " r e l i g i o u s "  
p o e t r y ,  i n  w h i c h  h e  t r e a t s  t h e  s u b j e c t  o f  t h e  B l a c k  r e l i g i o u s  
e x p e r i e n c e .  I n  t h i s  p a p e r  I  w o u l d  l i k e  t o  c o n s i d e r  f i f t e e n  
5  
p o e m s  w h i c h  s h o w  h i s  p o e t i c  d e v e l o p m e n t  a s  w e l l  a s  h i s  
s o l u t i o n s  t o  t h e  p r o b l e m s  o f  a c h i e v i n g  s o c i a l  e q u a l i t y  f o r  
B l a c k s ,  r e a l i z i n g  t h e  i m p o r t a n c e  o f  t h e  B l a c k  r e l i g i o u s  
e x p e r i e n c e ,  a n d  w r i t i n g  t o  e i t h e r  a  B l a c k  o r  a  W h i t e  
a u d i e n c e .  
J o h n s o n ' s  f i r s t  b o o k ,  F i f t y  Y e a r s  a n d  O t h e r  P o e m s ,  w a s  
p u b l i s h e d  i n  1 9 1 7  a n d ,  a c c o r d i n g  t o  A r n a  B o n t e m p s  i n  a n  
a r t i c l e  e n t i t l e d ,  " ' r h e  N e g r o  C o n t r i b u t i o n  t o  A m e r i c a n  
L e t t e r s , "  i t  " e n d e d  w h a t  h a d  b e g u n  t o  s e e m  l i k e  a  m o u r n f u l  
s i l e n c e  b y  Neg~o p o e t s  i n  t h e  w a k e  o f  D u n b a r ' s  p a s s i n g . " l O  
( J o h n s o n ' s  b o o k  w a s  p u b l i s h e d  e l e v e n  y e a r s  a f t e r  D u n b a r ' s  
d e a t h . )  A c c o r d i n g  t o  r e v i e w s  o f  t h e  b o o k  i t  w a s  w e l l  
r e c e i v e d .  O n e r e v i e w e r  m e n t i o n e d  J o h n s o n ' s  " r e s t r a i n e d  
s i n c e r i t y  o f  t r e a t m e n t .
1 1 1 1  
A n o t h e r  r e v i e w e r  s a i d  t h e  b o o k  
c o n t a i n s  s t r o n g  p a s s a g e s  a n d  h a s  a l s o  s o m e  g o o d  d i a l e c t  
p i e c e s . "
1 2  
P r o f e s s o r  B r a n d e r  l V I a t t h e w s  i n  h i s  i n t r o d u c t i o n  
t o  F i f t y  Y e a r s  s p o k e  o f  " t h e  s u p e r b  a n d  s o n r i n g  s t a n z a s "  o f  
t h e  t i t l e - p o e m  a n d  d e s c r i b e d  i t  a s  a  " p o e m  s o n o r o u s  i n  i t s  
d i c t i o n ,  v i g o r o u s  i n  i t s  w o r k m a n s h i p ,  e l e v a t e d  i n  i t s  ima~ery, 
a n d  s i n c e r e  i n  i t s  e m o t i o n . "
1 3  
I  d o  n o t  a g r e e  t h a t  J o h n s o n ' s  
a b i . L i  t i e s  a s  a  _ p o e t  d e s e r v e  t h i s  m u c h  p r a i s e .  T h e  m a j o r i t y  
o f  t h e  p o e . m s  a r e  p e d e s t r i a n - - c o m p a r a b l e  t o  t h e  p o e m s  o f  m a n y  
o f  t h e  d i s t i n c t l y  m i n o r  t w e n t i e t h  c e n t u r y  p o e t s .  J o h n s o n  
o f t e n  l a c k e d  n o t  o n l y  p o e t i c  s k i l l  b u t  a l s o  p o e t i c  i n s i g h t  i n  
m a n y  o f  t h e s e  o c c a s i o n a l  p i e c e s  o f  v e r s e .  H o w e v e r ,  t h i s  b o o k  
6  
i s  v a l u a b l e  b e c a u s e  i t  c o n t a i n s  s o m e  p o e m s  w h i c h  a r e  g o o d  
i n  t h e m s e l v e s ,  a n d  a  f e w  p o e m s  w h i c h  c o n t a i n  t h e  g e r m  o f  
J o h n s o n ' s  l a t e r  t a l e n t .  
S o . : n e  o f  t h e  p o e m s  i n c l u d e d  i n  F i f t y  Y e a r s  u n d e r  t h e  s e c -
t i o n  
11
Jin~les a n d  C r o o n s "  b e l o n g  t o  t h i s  l a t t e r  c l a s s i f i c a -
t i o n .  A l l  o f  t h e s e  p o e m s  a r e  i n  d i a l e c t ,  a n d  t h e y  r e p r e s e n t  
a n  a t  t e l l l p t  t o  c a p t u r e  t h e  f l a v o r  o f  t h e  B l a c k  lan,~a~e a n d  
c u l t u r a l  h a b i t s .  J : t , o r  e x a m p l e ,  i n  " D e  L i t t l e  P i c k a n i n n y "
1 4  
J o h n s o n  u s e d  d i a l e c t  w h i c h  l a t e r  i n  1 9 3 5  h e  d e p l o r e d  b e c a u s e  
i t  w a s  " e i t h e r  b a s e d  o n  t h e  c o m i c  m i n s t r e l  t r : t d i  t i o n s  o f  
N e , g r o  l i f e - - t r a d i t i o n s  t h a t  w e r e  e x t r e m e l y  e x a . ' S . ; e r a t e d  a n d  
t h a t  o f t e n  h a d  n o  r e l a t i o n  a t  a l l  t o  a c t u a l  N e c s r o  l i f e - - o r  
( w a s ]  p e r m e a t e d  w i t h  e x c e s s i v e  s e n t i m e n t a l i t y .  
1 1 1 5  
Y e t  h i s  
u s e  o f  d i a l e c t  i n  t h i s  p o e m  su~gests n e i t h e r  t h e  c o m i c  m i n -
s t r e l  n o r  e x c e s s i v e  s e n t i 1 n e n t a l i t y .  T h e  p o e m  i s  a  monolo~e 
o f  a  f a t h e r  w h o  i s  c r o o n i n g  h i s  l i t t l e  o o y  t o  s l e e p  w i t h  a  
l u l l a b y .  I t  s h o w s  t h e  l i f e  o f  t h e  B l a c k  f a m i l y  < i l l d  t h e  
h u m a n n e s s  o f  t h e  f a t h e r  w h o  p r o m i s e s  h i s  s o n  a  r i d e  o n  t h e  
f a t h e r ' s  b a c k .  ' r h e  t h i r d  v e r s e  s u d d e n l y  t u r n s  t h e  w a r m  a n d  
s e c u r e  f a m i l y  s c e n e  i n t o  a  tra~edy a s  t h e  f a t h e r  r e a l i z e s  
t h a t  h i s  s o n  i s  n o t  a s l e e p ,  b u t  d y i n g .  H e  s e e s  t h e  " F a r  o f f  
l L c s h t  d a t  ' s  i n  h i s  e y e s "  ( p e r h a p s  a  v i e w  o f  h e : 1 v e n )  a n d  t h e n  
f o l d s  t h e  c h i l d ' s  h a n d s  a n d  s a y s ,  " L e t  d e  l i t t l e  n i c  k a n i l l l l Y  
res~" ' r h e  d i a l e c t  o f  t h e  p o e m  a d d s  t o  t h e  p o i g n a n t  a c e  a u n t  
o f  t h e  c h i l d ' s  d e a t h  o y  m a k i n g  t h e  s p e e c h  o f  t h e  f a t h e r  
7  
e x t r e m e l y  w a r m  a n d  h u m a n .  
O n  t h e  o t h e r  h a n d , _ ,  " A  B a n j o  S o . n g H  i s  a n  a t t e m p t  t o  p o r -
t r a y  t h e  l i g h t  a n d  c a r e f r e e  s t e r e o t y p e  o f  t h e  B l a c k  t h a t  
J a h n s o n  t a l k e d  a b o u t  i n  t h e  q u o t a t i o n s  a b o v e .
1 6  
I t  i s  i n  
t h e  t r a d i t i o n  o f  a  f o l k  r h y m e - - a  r h y m e  p a c k e d  w i t h  t r u t h s ,  
c o i i l l l l . o n  s e n s e ,  d r o l l e r y ,  a n d  n o n s e n s e ;  w r i t t e n  i n  d i a l e c t ;  a n d  
o f t e n t i m e s  s u n g  t o  t h e  a c c o m p a n i m e n t  o f  a  b a n j o  a n d  a  f i d d l e .
1
T  
A n '  h o w  w e ' d  d a n c e ,  a n '  h o w  w e ' d  s i n g !  
D a n c e  t e l  d e  d a y  d o n e  b r e a k .  
A n '  h o w  d e m  b a n j o e s  d e y  w o u l d  r i n g ,  
A n '  d e  c a o i n  f l o '  w o u l d  s h a k e !  
A  t h i r d  i l l u s t r a t i o n  o f  J o h n s o n ' s  u s e  o f  d i a l e c t  P O e t r y  
t o  p o r t r a y  B l a c k  l a n g u a g e  a n d  c u l t u r e  i s  " J u l y  i n  G e o r g y .  "
1 8  
I n  t h i s  p o e m  t h e  d i a l e c t  l e n d s  a n  a i r  o f  a u t h e n t i c i t y  t o  a  
B l a c k  m a n ' s  d e s c r i p t i o n  o f  l i f e  i n  G e a r g i a  i n  J u l y .  H e  p i c k s  
t y p i c a l ,  a l m o s t  s t e r e o t y p e d ,  i m a g e s  t o  d e s c r i b e  h i s  l i f e - -
c o r n  t a s s e l i n g ,  c o t t o n ,  s u g a r  c a n e ,  a  m u l e ,  a  c a m p  m e e t i n g ,  
a n d  w a t e r m e l o n .  f h e s e  o b v i o u s  a n d  s t e r e o t y p e d  i m a g e s  a r e  i n  
d i r e c t  c o n t r a s t  t o  t h e  o r i g i n a l  a n d  e m o t i o n a l l y  c h a r g e d  
i m a g e s  w h i c h  J o h n s o n  l a t e r  u s e s  i n  " T h e  C r e a t i o n . "  
A l s o  i n c l u d e d  i n  " J i n g l e s  a n d  C r o o n s "  a r e  s e v e r a l  h u m o r -
o u s  d i a l e c t  p o e m s  i n  w h i c h  J o h n s o n  t r i e d  t o  c a p t u r e  t h e  B l a c k  
l o v e  o f  l a u g h t e r  a n d  h u m o r o u s  s i t u a t i o n s .  I n  h i s  n o v e l  
A u t o b i o g r a p h y  o f  ~ E x - C o l o u r e d  ~ J o h n s o n  s h o w e d  h i s  c o n -
c e r n  w i t h  d i a l e c t  a n d  B l a c k  h u m o r .  U p o n  s e e i n g  r u r a l  
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s o u t h e r n  B l a c k s  f o r  t h e  f i r s t  t i m e ,  h i s  p r o t a g o n i s t  s a y s :  
I  h a d  r e a d  s o m e  N e g r o  d i a l e c t  a n d  h a d  h e a r d  s n a t c h e s  o f  
i t  o n  m y  j o u r n e y  d o w n  f r o m  W a s h i n g t o n ;  b u t  h e r e  I  h e a r d  
i t  i n  a l l  o f  i t s  f u l l n e s s  a n d  f r e e d o m .  I  w a s  p a r t i c u l a r -
l y  s t r u c k  b y  t h e  w a y  i n  w h i c h  i t  w a s  p u n c t u a t e d  b y  s u c h  
e x c l a m a t o r y  p h r a s e s  a s  " L a w d  a  m u s s y ! "  " G  • w a n ,  m a n ! "  
" B l e s s  m a  s o u l ! "  " L o o k  h e a h ,  c h i l e ! "  ~J.lhese p e o p l e  
t a l k e d  a n d  l a u g h e d  w i t h o u t  r e s t r a i n t .  I n  f a c t ,  t h e y  
t a l k e d  s t r a i g h t  f r o m  t h e i r  l u n g s  a n d  l a u g h e d  f r o m  t h e  
p i t s  o f  t h e i r  s t o m a c h s .  A n d  t h i s  h e a r t y  l a u g h t e r  w a s  
o f t e n  j u s t i f i e d  b y  t h e  d r o l l  h u m o u r  o f  s o 1 . a e  r e m a r k .  l 9  
" A n s w e r  t o  : P r a y e r "  i s  a  d e l i g h t f u l  i l l u s t r a t i o n  o f  t h e  B l a c k ' s  
l o v e  o f  f u n n y  s i t u a t i o n s .  
2 0  
I n  t h i s  p o e m  t h e  p e r s o n a  , g i v e s  
a  h o m e l y  b i t  o f  p h i l o s o p h y  a b o u t  p r a y e r .  " Y o u  , . : ; o t  t o  u s e  
e~zac'ly d e  ' s p r e s s i o n s  a n '  d e  w o r d s  I  T o  s h o w  d a t  ' t w e e n  y o '  
f a i t h  a n '  w o r d s ,  y o u  ' v e n d s  o n  w o r k s  t w o - t h i r d s . "  · r h e n  h e  
p r o c e e d s  t o  J J r < J . Y ,  " '  L a w d ,  s e n '  t o  m e  a  t u r k e y "  y e t  h e  
r e c e i v e s  n o  t u r k e y .  . F ' i n a l l y  h e  s a y s  ,  "  
1  
L a w d ,  s e n '  m e  t o  a  
t u r k e y . '  I  k n o w  t h a t  p r a h  w a s  r i g h t ,  I  A n '  i t  w a s  s h o l y  
a n s w e r ' d ;  I  , g ; o t  d e  b i r d  d a t  n i g h t . "  
A l l  o f  t h e s e  d i a l e c t  p o e m s  r e f l e c t  t h e  t r a d i t i o n  o u t  o f  
w h i c h  J o h n s o n  w a s  w o r k i n g .  A s  h a s  b e e n  m e n t i o n e d  p r e v - i o u s l y ,  
P a u l  L a u r e n c e  D u n b a r  i m m e d i a t e l y  p r e c e d e d  J a m e s  ' , l f e l d o n  
J o h n s o n .  A s  J o h n s o n  h i m s e l f  s a i d ,  " D u n b a r ' s  f a m e  r e s t s  
c h i e f l y  o n  h i s  p o e m s  i n  N e g r o  d i a l e c t .  •  •  •  D u n b a r  w a s  
9  
t h e  f i r s t  t o  u s e  i t  a s  a  m e d i u m  f o r  t h e  t r u e  i n t e r p r e t a t i o n  
o f  N e g r o  c h a r a c t e r  a n d  p s y c h o l o g y . n
2 1  
T h u s ,  I  t h i n k  i t  i s  
u n q u e s t i o n a b l e  t h a t  D u n b a r  w a s  a n  i m p o r t a n t  i n f l u e n c e  o n  
J o h n s o n - - a n  i n f l u e n c e  w h i c h  n a t u r a l l y  l e d  t o  J o h n s o n ' s  u s e  
o f  d i a l e c t  i n  h i s  p o e t r y .  A l t h o u g h  i n  a  l a t e r  b o o k  o f  
p o e t r y  J o h n s o n  i n c l u d e d  h i s  e a r l i e r  d i a l e c t  p o e t r y  a s  h e  
s a i d ,  " r e l u c t a n t l y ,  
1 1  
I  t h i n k  h e  b e g a n  u s i n g  d i a l e c t  a s  t h e  
o n l y  w a y  h e  k n e w  t o  t r a n s m i t  t h e  u n i q u e  B l a c k  l a l l i S U E t f S e  a n d  
c u l t u r e  t o  h i s  a u d i e n c e .
2 2  
T h e r e f o r e ,  i n  t h i s  d i a l e c t  
p o e t r y  w e  s e e  J o h n s o n  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  p r o b l e m s  o f  c r e a t i v e  
e x p r e s s i o n  a n d  t r a n s m i s s i o n  o f  p r i d e  i n  t h e  B l a c k  r a c e .  
I I I  
J o h n s o n  a t t e m p t e d  t o  s h o w  t h i s  p r i d e  i n  a n o t h e r  w a y  b y  
w r i t i n g  o c c a s i o n a l  p i e c e s  o f  n o n - d i a l e c t  v e r s e  w h i c h  l a u d e d  
t h e  B l a c k  r a c e  f o r  i t s  c o n t r i b u t i o n s  t o  A m e r i c a n  c u l t u r e .  
" 0  B l a c k  a n d  U n k n o w n  B a r d s ,  
1 1  
w r i t t e n  b e f o r e  1 9 0 0 ,  i s  o n e  
s u c h  p i e c e  w h i c h  l a v i s h e d  p r a i s e  o n  t h e  c r e a t o r s  o f  t h e  
S p i r i t u a l s . 2
3  
I  f i n d  t h i s  p o e m ,  " L i f t  E v e r y V o i c e  a n d  S i n " S , "  
a n d  " F i f t y  Y e a r s "  c o n t a i n  h e a v y - h a n d e d  a n d  a r t i f i c i a l  p a s s a g e s  
w h i c h  m a r  t h e  p o e m s .  F o r  e x a m p l e  J o h n s o n  w r o t e  o f  t h e  b a r d s :  
H o w  c a m e  y o u r  l i p s  t o  t o u c h  t h e  s a c r e d  f i r e ?  
H o w ,  i n  y o u r  d a r k n e s s ,  d i d  y o u  c o m e  t o  k n o w  
' l ' h e  p o w e r  a n d  b e a u t y  o f  t h e  m i n s t r e l ' s  l y r e .  
Y o u  s a n g  n o t  d e e d s  o f  h e r o e s  o r  o f  k i n g s ;  
~-----~-----
1 0  
N o  c h a n t  o f  b l o o d y  w a r ,  n o  e x u l t i n g  p a e a n  
O f  a r m s - w o n  t r i u m p h s ;  b u t  y o u r  h u m b l e  s t r i n g s  
Y o u  t o u c h e d  i n  c h o r d  w i t h  m u s i c  e m p y r e a n .  
I t  s e e m s  t o  . m e  t h a t  t h e s e  p a s s a g e s  a r e  h e a v y - h a n d e d  a t t e m p t s  
t o  c o p y  t h e  . m o r e  f l o w e r y  a n d  a r t i f i c i a l  p o e t r y  o f  t h e  R o . m . a n -
t i c s .  
I n  t h e  s a m e  w a y ,  t r i t e  a n d  a r t i f i c i a l  l a n g u a g e  s e e m s  t o  
d e s t r o y  " L i f t  E v e r y  V o i c e  a n d  S i n g , "  a  p o e . m .  w r i t t e n  f o r  t h e  
J a c k s o n v i l l e ,  F l o r i d a , s c h o o l  c h i l d r e n  t o  s i n g  i n  c e l e b r a t i o n  
o f  L i n c o l n ' s  birthday.~ F o r  e x a m p l e ,  t h e  f o l l o w i n g  l i n e s :  
" L e t  o u r  r e j o i c i n g  r i s e  I  H i g h  a s  t h e  l i s t e n i n g  s k i e s , "  
1 1
F a c i n g  t h e  r i s i n g  s u n  o f  o u r  n e w  d a y  b e g u n  I  L e t  u s  m a r c h  
o n  t i l l  v i c t o r y  i s  w o n ,  
1 1  
a n d  " T i l l  n o w  w e  s t a n d  a t  l a s t  I  
W h e r e  t h e  w h i t e  g l e a m .  o f  o u r  b r i g h t  s t a r  i s  c a s t "  l a c k  t h e  
f r e s h n e s s  o f  i m a g e r y  c h a . r a c t e r E t i c  o f  J o h n s o n ' s  b e t t e r  
p o e t r y .  
"~,ifty Y e u r s , "  w r i t t e n  f o r  t h e  f i f t i e t h  a n n i v e r s t = l r y  o f  t h e  
signin.~ o f  t h e  E m a n c i p a t i o n  . P r o c l a m . a t i o n , s u f f e r s  t h e  s a . m e  
f a t e  a s  t h e  p r e c e d i n g  t w o  p o e m s  b e c a u s e  o f  s u c h  l i n e s  a s :  
A n d  y e t ,  m y  b r o t h e r s ,  w e l l  I  k n o w  
T h e  t e t h e r e d  f e e t ,  t h e  p i n i o n e d  w i n g s ,  
T h e  s p i r i t  b o w e d  b e n e a t h  t h e  b l o w ,  
; r h e  h e a r t  g r o w n  f a i n t  f r o m  w o u n d s  a n d  s t i n g s ;  
Courage~ L o o k  o u t ,  b e y o n d ,  a n d  s e e  
T h e  f a r  h o r i z o n ' s  b e c k o n i n g  span~ 
1 1  
F a i t h  i n  y , o u r  G o d - k n o w n  d e s t i n y !  
W e  a r e  a  p a r t  o f  s o m e  g r e a t  p l a n .
2
5  
r r h e s e  p o e m s  a r e  . m e d i o c r e  p o e t r y  w i t h  l i t t l e  r e d e e m i n g  v a l u e  
b e y o n d  t h e  o c c a s i o n  f o r  w h i c h  t h e y  w e r e  w r i t t e n .  
I V  
J o h n s o n  a t t e m p t e d  t o  t r e a t  r a c e  a n d  t h e  p r o b l e m s  o f  r a c e  
i n  a  t h i r d  t y p e  o f  p o e t r y  w h i c h  d i f f e r s  f r o m  d i a l e c t  a n d  
l a u d a t o r y  p o e t r y - - r a c i a l  g r i e v a n c e  p o e t r y .  I n  t h i s  p o e t r y  
J o h n s o n  t o o k  r a c e  a s .  t h e  m a i n  s u b j e c t ,  a n d  a t t e m p t e d  t o  s h o w  
s o m e  o f  t h e  i n e q u a l i t i e s  t h a t  e x i s t e d  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  
b e t w e e n  t h e  r a c e s .  J o h n s o n  s a w  h i m s e l f  a s  a  s p o k e s m a n  f o r  
h i s  r a c e  i n  " E n v o y "  w h e n  h e  s a i d ,  " O r  i f  i n j u s t i c e ,  b r u t i s h -
n e s s  a n d  w r o n g  /  S t i r  m e  t o  m a k e  a  w e a p o n  o f  m y  s o n g "  m a y  m y  
w o r d s  " s p e e d  l i k e  a r r o w s  s w i f t  a n d  s u r e  t o  t h e  m a r k . "
2 6  
r e h e s e  p o e m s  a r e  a s  a  w h o l e  p o i n t e d  a t t a c k s  u p o n  t h e  W h i t e  
r a c e .  J o h n s o n  w r o t e  m u c h  o f  t h i s  p o e t r y  a t  t h e  s a m e  t i m e  
t h a t ;  h e  w a s  w r i t i n g  h i s  l a u d a t o r y  p o e t r y ,  b u t  i t  i s  s u p e r i o r  
t o  t h e  l a u d a t o r y  p o e t r y  i n  p o e t i c  t e c h n i q u e  a n d  c o m p l e x i t y .  
O n e  e x a m p l e  o f  t h i s  r a c i a l  g r i e v a n c e  p o e t r y  i s  " ' r h e  
W h i t e  ' N i t c h J '  w r i t t e n  a o o u t  1 9 1 5 .
2
7  U n l i k e  t h e  l a u d a t o r y  
p o e t r y ,  t h i s  p o e m .  i s  u n i f o r m  i n  q u a l i t y  a n d  t o n e .  J o h n s o n  
c o m b i n e d  ~ood c h a r a c t e r i z a t i o n  w i t h  a  d r a m a t i c  s i t u a t i o n  a n d  
c r e a t e d  a  p o e m  w h i c h  h a r b o r s  s e v e r a l  c o m p l e x  meani~~s. I n  
t h i s  p o e m  t h e  B l a c k  p e r s o n a  w a r n s  h i s  b r o t h e r s :  
0  b r o t h e r s  m i n e ,  t a k e  c a r e !  T a k e  c a r e !  
---~---------
1 2  
T h e  g r e a t  w h i t e  w i t c h  r i d e s  o u t  t o - n i g h t ,  
T r u s t  n o t  y o u r  p r o w e s s  n o r  y o u r  s t r e n g t h ;  
Y o u r  o n l y  s a f e t y  l i e s  i n  f l i g h t ;  
F o r  i n  h e r  g l a n c e  t h e r e  i s  a  s n a r e ,  
A n d  i n  h e r  s m i l e  t h e r e  i s  a  b l i g h t  •  
. r h e  b r o t h e r s  . : . . r e  c h a r a c t e r i z e d  a s  y o u t h  w i t h  
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s t r o n , c s  y o u n g  
l i m b s , "  
1 1
l a u g h t e r  l o u d  a n d  g a y , "  a n d  " p r i m a l  p a s s i o n s . "  T h e  
w i t c h  i s  a  y o u n g  a n d  v e r y  a p r ) e a l i n g  w o m a n  w h o  t r i e s  t o  s e d u c e  
t h e  y o u t h .  T h e  p e r s o n a  h i m s e l f  h a s  b e e n  s e d u c e d  b y  h e r  a n d  
h e  s a y s :  
F o r  I  h a v e  s e e n  t h e  g r e a t  w h i t e  w i t c h ,  
A n d  s h e  h a s  l e d  m e  t o  h e r  l a i r ,  
A n d  I  h a v e  k i s s e d  h e r  r e d ,  r e d  l i p s ,  
A n d  c r u e l  f a c e  s o  w h i t e  a n d  f a i r ;  
A r o u n d  m e  s h e  h a s  t w i n e d  h e r  a r m s ,  
A n d  o o u n d  m e  w i t h  h e r  y e l l o w  h a i r .  
I  f e l t  t h o s e  r e d  l i p s  b u r n  a n d .  s e : = t r  
M y  b o d y  l i k e  a  l i Y i n g  c o a l ;  
O b e y e d  t h e  p o w e r  o f  t h o s e  e y e s  
A s  t h e  n e e d l e  t r e m b l e s  t o  t h e  p o l e ;  
A n d  d i d  n o t  c a r e  a l t h o u g h  I  f e l t  
' r h e  s  t r e n c : ; t h  g o  e o o i n g  f r o m  m y  s o u l .  
• r h i s  d r a m a t i c  s i t u a t i o n  c a n  b e  r e a d  o n  s e v e r a l  l e v e l s .  F o r  
e x a m p l e ,  t h e  w h i t e  w i t c h  c a n  b e  s e e n  a s  a  s y m b o l  f ' o r  t h e  
l f l h i  t e  r a c e  . .  v h i c h  s e d u c e s  t h e  B l a c k  r a c e  i n t o  b e l i e v i n g  t h a t  
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i t  i s  h a r m l e s s  w h i l e  i t  s u c k s  t h e  l i f e - s u s t a i n i n g  b l o o d  
( e c o n o m i c  p o w e r )  v a m p i r e - l i k e  f r o m  t h e  . B l a c k  r a c e .  T h e  p o e m  
c a n  a l s o  b e  r e a d  a s  a n  e x p r e s s i o n  o f  t h e  a g e - o l d  p r o h i b i t i o n  
f o r b i d d i n g  B l a c k  m e n  f r o m  h a v i n g  r e l a t i o n s  w i t h  o r  m a r r y i n g  
\ V h i  t e  w o m e n .  J o h n s  o n  m a y  h a v e  h a d  t h i s  i n  m i n d  w h e n  h e  h a d  
t h e  s p e a k e r  s a y :  
0 ,  y o u n g e r  b r o t h e r s  m i n e ,  b e w a r e !  
L o o k  n o t  u p o n  h e r  b e a u · t y  b r i g h t ;  
F o r  i n  h e r  g l a n c e  t h e r e  i s  a  s n a r e ,  
A n d  i n  h e r  s m i l e  t h e r e  i s  a  b l i g h t .  
" T h e  B l a c k  M a m m y "  i s  a n o t h e r  e x a m p l e  o f  J o h n s o n ' s  r a c i a l  
g r i e v a n c e  poetry.~ T h e  p o e m  . m o v e s  s m o o t h l y  a l o n g  d e s c r i b i n g  
t h e  m a t e r n a l  s c e n e  o f  t h e  B l a c k  m a m m y  n u r s i n g  t h e  W h i t e  b a b e .  
; r h e n  s u d d e n l y  i t  t w i s t s  a s  t h e  q u e s t i o n  i s  p o s e d ,  " C a m e  n e  ' ' e r  
t h e  thou,~ht t o  t h e e ,  s w i f t  l i k e  a  s t a b ,  /  T h a t  i t  l  t h e  ' N h i  t e  
b a b y ]  s o m e  d a y  mi~ht c r u s h  t h : i n e o w n  b l a c k  c h i l d ? "  
T h i s  p o e m  h a s  m e r i t  a s i d e  f r o m  bei~ a  p o w e r f u l  p i e c e  o f  
p r o t e s t  l i t e r a t u r e .  T h e  s i m i l e  o f  t h e  ' N h i  t e  b a b y  l y i n , c s  o n  
t h e  " b r o a d  d a r k  b r e C J . S t "  l i k e  a  c a m e o  i s  f r e s h  a n d  e x c i t i n g .  
J o h n s o n  d e s c r i b e s  t h e  m a m m y  a n d  t h e  c h i l d  v e r y  convinci~~ly. 
T h e  t e r m  " i n f a n t  d a y s "  w o r k s  w e l l  t o  s h o w  t h e  passa~e o f  t i m e  
i n  t h e  p o e m .  T h e  p o e m  i s  c o n c i s e ,  u n i f i e d  i n  t o n e ,  a n d  s e e m s  
t o  b e  a  g o o d  p i e c e  o f  w o r k .  I  w o u l d  a g r e e  w i t h  B e r n a r d  S m i t h  
w h o  s a y s  t h i s  p o e ; . n  i n d i c a t e s  " t h e  r i s e  o f  e m o t i o n s  n e w  i n  
Ne~ro poetLY~protest i n s t e a d  o f  s u p p l i c a t i o n ,  b i t t e r n e s s  
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i n s t e a d  o f  s e l f - p i t y .  n
2
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T h e s e  t h e m e s  a r e  a l s o  a p p a r e n t  i n  " F r a g m e n t "  w r i t t e n  
a b o u t  1 9 1 2 .
3 0  
I n  t h i s  p o e m  J o h n s o n  r a i l e d  a t  t h e  W h i t e  
n a t i o n  a n d  p r o m i s e d  i t  e t e r n a l  p u n i s h m e n t  i n  m u c h  t h e  s a m e  
w a y  a s  d i d  t h e  e v a n g e l i s t  D a v i d  W a l k e r ,  w h o  w r o t e  a n  a p p e a l  
t o  i n c i t e  t h e  s l a v e s  t o  r i o t  i n  1 8 2 9 .  J o h n s o n  s a i d  t o  t h e  
W h i t e  S o u t h :  
N o t  a l l  t h e  g l o r y  o f  y o u r  p r i d e ,  
! ) r e s e r v e d  i n  s t o r y  a n d  i n  s o n g ,  
C a n  f r o m  t h e  j u d g i n g  f u t u r e  h i d e ,  
T h r o u g h  a l l  t h e  c o m i n g  a g e s  l o n g ,  
T h a t  t h o u g h  y o u  b r a v e l y  f o u g h t  a n d  d i e d ,  
Y o u  f o u g h t  a n d  d i e d  f o r  w h a t  w a s  wro1~. 
' T i s  f i x e d - - f o r  t h e m  t h a t  v i o l a t e  
' f h e  e  t c r n a l  l a w s ,  n a u g h t  s h a l l  a v a i l  
T i l l  t h e y  t h e i r  e r r o r  ex~iate; 
N o r  s h a l l  t h e i r  u n b o r n  c h i l d r e n  f a i l  
T o  p a y  t h e  f u l l  r e q u i r e d  w e i g h t  
I n t o  G o d ' s  g r e a t ,  u n e r r i n g  s c a l e .  
T h i n k  n o t  r e p e n t a n c e  c a n  r e d e e m ,  
T h a t  s i n  h i s  w a g e s  c a n  w i t h d r a w .  
N o ,  t h i n k  a s  w e l l  t o  c h a n g e  t h e  s c h e m e  
O f  w o r l d s  t h a t  m o v e  i n  r e v e r e n t  a w e ;  
For~iveness i s  a n  i d l e  d r e a m ,  
G o d  i s  n o t  l o v e ,  n o ,  G o d  i s  l a w .  
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W h e n  t h e s e  s t a . n . z a s  a r e  c o m p a r e d  t o  a  t y p i c a l  s e l e c t i o n  f r o m  
D a v i d  ' N a l k e r ' s  A p p e a l  a  t y p e  o f  e v a n g e l i c a l  p a t t e r n  i s  s e e n  
t o  e x i s t  i n  J o h n s o n ' s  p o e m .  T o  i l l u s t r a t e ,  W a l k e r  s a i d :  
N e v e r  m a k e  a n  a t t e m p t  t o  g a i n  o u r  f r e e d o l . o .  o r  n a t u r a l  
r i g h t ,  f r o m  u n d e r  o u r  c r u e l  o p p r e s s o r s  a n d  m u r d e r e r s ,  
u n t i l  y o u  s e e  y o u r  w a y  c l e a r - - w h e n t h a t  h o u r  a r r i v e s  a n Q  
y o u  m o v e ,  b e  n o t  a f r a i d  o r  d i s m a y e d ;  f o r  b e  y o u  a s s u r e d  
t h a t  J e s u s  C h r i s t  t h e  K i n g  o f  h e a v e n  a n d  o f  e a r t h  w h o  
i s  t h e  G o d  o f  j u s t i c e  a n d  o f  a r m i e s ,  w i l l  s u r e l y  g o  b e -
f o r e  y o u .  A n d  t h o s e  e n e m i e s  w h o  h a v e  f o r  h u n d r e d s  o f  
y e a r s  s t o l e n  o u r  r i g h t s ,  a n d  k e p t  u s  i g n o r a n t  o f  H i m  a n d  
H i s  d i v i n e  w o r s h i p ,  h e  w i l l  r e m o v e . 3 1  
H e r e  W a l k e r  r a i l e d  a t  t h e  N h i t e  r a c e  f o r  i t s  i n j u s t i c e s ,  
t h r e a t e n e d  W h i t e s  w i t h  e t e r n a l  d a m n a t i o n ,  a n d  u s e d  t h e  i n -
v e r t e d  w o r d  o r d e r  a n d  s l i g h t l y  a r c h a i c  l a n g u a g e  w h i c h  c h a r a c -
t e r i z e s  p r a y e r  o r  p r o p h e c y .  A l l  o f  t h e s e  e l e m e n t s  c a n  b e  
s e e n  i n  J o h n s o n ' s  p o e m . ,  w h i c h  i s  a g a i n  o n e  o f  h i s  b e t t e r  
p o e m s ,  t e c h n i c a l l y .  I n  t h e  p o e m  J o h n s o n  b u i l t  a  p o w e r f u l  
m e t a p h o r  f o r  t h e  B l a c k  r a e  e  i n  t h e  i m a , c s e  o f  t h e  B l a c k s  b e i n g -
a  w e d . g - e  " s h a r p e n e d  t o  a  c r u e l  e c i g e  I  B y  w r o n g  a n d  i n j u s t i c e  
f e l l  I  A n d  d r i v e n  b y  h a t r e d  a s  a  s l e d , c ; e "  t o  s p l i t  t h e  n a t i o n  
L : . 1 .  c i v i l  w a r .  J u s t  a s  t h e  n a t i o n  i s  s p l i t  i n  h a l f ,  s o  a l s o  
t h e  p o e m  i s  s p l i t  i n  h a l f ,  t h e  f i r s t  h a l f  b e i n g  a  d e v e l o p -
m e n t  o f  t h e  w e d g e  i d e a  a n d  t h e  s e c o n d  h a l f  b e i n g  a  d e v e l o p -
m e n t  o f  t h e  j u s t i c e  o f  G o d ,  w h o  w i l l  b r i n g  H i s  w r a t h  d o w n  
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u p o n  W h i t e s  : f o r  t h e i r  e v i l  c r i m e s  a g a i n s t  B l a c k s .  
" B r o t h e r s , "  a  p o e m  d e p i c t i n g  t h e  b u r n i n g  o : f  a  B l a c k  m a n  
b y  a  g a n g  o : f  W h i t e  m e n ,  i s  a n  e x a m p l e  o : f  a  p o w e r f u l  r a . c i a l  
p r o t e s t  _ p o e m .  
3 2  
I t s  e f : f e c t i  v n e s s  a s  a n  i n t e n s e  d r a m a t i c  
p r e s e n t a t i o n  i s  m o s t  o b v i o u s  w h e n  t h e  p o e m  i s  c o n t r a s t e d  w i t h  
a  l y n c h i n g  s c e n e  w h i c h  J o h n s o n  d e s c r i b e d  i n  T h e  A u t o b i o g r a p h y  
o : f  ~ E x - C o l o u r e d  M a n  (  1 9 1 2 ) .  
S e v e r a l  s i m i l a r i t i e s  c a n  b e  s e e n  b e t w e e n  b o t h  a c c o u n t s  
o : f  t h e  l y n c h i n g s .  I n  t h e  f i c t i o n a l  w o r k  t h e  v i c t i m  w a s  
c h a i n e d  t o  a  s u n k e n  r a i l r o a d  t i e .  "·~here h e  s t o o d ,  a  m a n  
o n l y  i n  f o r m  n n d  s t a t u r e ,  e v e r y  s i g n  o : f  d e g e n e r a c y  s t a m p e d  
u p o n  h i s  c o u n t e n a n c e .  H i s  e y e s  w e r e  d u l l  a n d  v a c a n t ,  i n d i -
e a t i n g  n o t  a  s i n g l e  r a y  o : f  t h o u g h t .  E v i d e n t l y  t h e  r e a l i z a -
t i o n  o f  h i s  f e a r f u l  f a t e  h a d  r o b b e d  h i m  o f  w h a t e v e r  r e a s o n -
i n g  p o w e r  h e  h a d  e v e r  p o s s e s s e d .  H e  w a s  t o o  s t u r i l l e d  a n d  
s t u p i f i e d  e v e n  t o  t r e m b l e  . . .  3 3  ' r h e  f l a m e s  l e a p e d  u p  t o  h i s  
h e a d .  " H e  s q u i r m e d ,  h e  w r i t h e d ,  s t r a i n e d  a t  h i s  c h a i n s ,  t h e n  
. ! S a v e  o u t  c r i e s  a n d  g r o a n s  t h a t  I  s h a l l  a l w t , y s  h e a r .  ' r h e  c r i e s  
l " U l d  g r o a n s  w e r e  c h o k e d  o f f  b y  t h e  f i r e  a n d  s m o k e ;  b u t  h i s  
e y e s ,  b u l : f S i ! l g  f r o m  t h e i r  s o c k e t s ,  r o l l e d  f r o m  s i d e  t o  s i d e ,  
a p p e a l i n g  i n  v a i n  : f o r  h e l p . "
3 4  
M e m b e r s  o f  t h e  c r o w d  r e a c t e d  
b y  c h e e r i n g  o r  b y  b e c o l i l i n g  " s i c k e n e d  a t  t h e  s i g h t . " 3
5  
T h e  
p e r s o n a  s a i d ,  " B e f o r e  I  c o u l d  m a k e  m y s e l f  b e l i e v e  t h a t  w h a t  
I  s a w  w a s  r e a l l y  h a p p e n i n g ,  I  w a s ·  l o o k i n g  a t  a  s c o r c h e d  p o s t ,  
a  s m o u l d e r i n g  f i r e ,  b l a c k e n e d  b o n e s ,  c h a r r e d  fra~ments s i f t -
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i n g  d o w n  t h r o u g h  c o i l s  o f  c h a i n ;  a n d  t h e  s m e l l  o f  b u r n t  
f l e s h - - h u m a n  f l e s h - - w a s  i n  r o y  n o s t r i l s . " 3
6  
T h e  p o e m  " B r o t h e r s "  i s  l i k e  t h i s  f i c t i o n a l  a c c o u n t  i n  
s e v e r a l  w a y s .  T h i s  v i c t i m  a l s o  s t a n d s  " w i t h  a n  a i r  o f  
s u l l e n  s t u p o r . "  H e  i s  c h a i n e d  b e f o r e  h e  i s  s e t  a f l a m e .  
A f t e r  t h e  f l a m e s  r e a c h  h e a d - h i g h ,  " H e  s q u i r m s !  H e  g r o a n s !  
H i s  e y e s  b u l g e  w i . L d l y  o u t ,  I  S e a r c h i n g  a r o u n d  i n  v a i n  a p p e a l  
f o r  h e l p ! "  T h e n ,  a f t e r  t h e  v i c t i m  h a s  d i e d ,  t h e  p e r s o n a  
s a y s :  
W a t c h  h o w  t h e  f l e s h  
G r o w s  c r i s p  a n d  h a n g s  t i l l ,  t u r n e d  t o  a s h ,  i t  s i f t s  
D o w n  t h r o u g h  t h e  c o i l s  o f  c h a i n  t h a t  h o l d  e r e c t  
T h e  g h a s t l y  f r a m e  a~ainst t h e  b a r k - s c o r c h e d  t r e e .  
O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  t h e  t w o  r e n d i t i o n s  d i f f e r  i n  m a r k e d  
w a y s .  F i r s t  o f  a l l ,  t h e  v i c t i m  i n  t h e  n o v e l  i s  n e v e r  r e a l l y  
c h a r a c t e r i z e d .  T h e  r e a d e r  n e v e r  k n o w s  w h a t  l e d  u p  t o  t h e  
l y n c h i n g ,  a n d  t h e  v i c t i m  n e v e r  s p e a k s  t o  c l a r i f y  t h e  i s s u e .  
I n  c o n t r a s t ,  o v e r  h a l f  o f  t h e  p o e m  i s  d e v o t e d  t o  e v e n t s  
w h i c h  p r e c e d e  t h e  a c t u a l  l y n c h i n g  a n d  c h a r a c t e r i z e  t h e  v i c -
t i m .  T o  i l l u s t r a t e ,  t h e  p o e m  i s  a  d i a l o g u e  b e t w e e n  t h e  v i c -
t i m  a n d  h i s  p e r s e c u t o r .  T h e  v i c t i m  i s  a n  e n i g m a .  H e  i s  n o t  
n e c e s s a r i l y  a  B l a c k  m a n  a s  h e  a n s w e r s  t h e  q u e s t i o n ,  a r e  y o u  
n o t  f r o ; n  t h e  r a c e  " w h i c h  t h r o u g h  t h r e e  w a r s  I  F e d  o u r  d e a r  
w i v e s  a n d  n u r s e d  o u r  h e l p l e s s  babes~' w i t h  t h e  w o r d s ,  " I  a m ,  
a n d  a m  n o t . "  H e  l a t e r  s a y s ,  " I  c l a i m  n o  r a c e ,  . n o  r a c e  c l a i m s  
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m e , "  a n d  " ' r h e  b i t t e r  f r u i t  a m  I  o f  p l a n t e d  s e e d .  "  H e  i s  a n  
e m b o d i m e n t  o f  t h e  p e n t - u p  h a t e  o f  f i f t e e n  ~enerations o f  
B l a c k s :  " I n . t  m e  t h e  s t i f l e d  c r y  I  O f  c h i l d r e n  f o r  t h e i r  
b a r t e r e d .  m o t h e r s '  b r e a s t s . "  J ! ' i n a l l y  h e  s n y s ,  " I  a m  I  N o  
m o r e  t h a n  h u . : n a n  d r e g s ;  d e g e n e r a t e ;  I  T h e  m o n s t r o u s  offsprin~ 
o f  t h e  m o n s t e r ,  S i n .  
1 1  
T h u s  t h e  v i c t i m  i n  t h e  p o e m  b e c o m e s  a  
s y m b o l  f o r  a l l  s l a v e s - - B l a c k  a n d  ' N h i t e - - a n d  f o r  a l l  s i n .  
f h i s  i s  e n o u g h  t o  l e a d  t h e  c r o w d  t o  l y n c h  h i m .  
S e c o n d l y ,  b o t h  t h e  f i c t i o n a l  a c c o u n t  o f  t h e  l y n c h i n g ·  
a n d  t h e  p o e m  d i f f e r  i n  t h e  r e a c t i o n s  o f  t h e  p e r s o n a e  w h o  h a d  
e a c h  e x p e r i e n c e d  t h e  s a m e  s i t u a t i o n s .  ' L ' h e  f i c t i o n a l  a c c o u n t  
o f  t h e  l y n c h i n g  w a s  d e s c r i b e d  b y  a  y o u n g  B l a c k  m a n  w h o  w a s  
v i s i t i n g  t h e  S o u t h  f o r  t h e  f i r s t  t i m e .  A f t e r  r a t h e r  o b j e c t  . . . .  
i v e l y  d e s c r i b i n g  t h e  l y n c h i n g  h e  c a m e  a w a y  d a z e d .  H o w e v e r ,  
s o o n  " a  · ; r e a t  w a v e  o f  h u m i l i o . t i o n  : - m d  s h a m e  s w e p t  o v e r  m e .  
S h a m e  t h a t ;  I  b e l o n g e d  t o  a  r a c e  t h a t  c o u l d  b e  s o  d e a l t  w i t h ;  
a n d  s h e : . t m e  f o r  m y  c o u n t r y ,  t h a t  i t ,  t h e  g r e a t  e x a m p l e  o f  
d e m o c r a c y  t o  t h e  w o r l d ,  s h o u l d  b e  t h e  o n l y  c i v i l i z e d ,  i f  n o t  
t h e  o n l y  s t R t e  o n  e<~.rth, w h e r e  a  h w : a a n  b e i n g  w o u l d  b e  b u r n e d  
a l i v e . "
3 7  
C o n t r a r y  t o  e x p e c t a t i o n ,  i n  t h e  p o e m  t h e  4 h i t e  p e r s o n a  
( t h e  p e r s e c u t o r  w h o  e n g a g e s  i n  t h e  d i a l o g u e  w i t h  t h e  v i c t i m )  
f e e l s  n o  s h u m e  a t  a l l  a f t e r  co~nitting h i s  h o r r i b l e  a c t .  
R a t h e r ,  h e  i s  i i i l l l l e d i u . t e l y  encsa~ed i n  dividin,~ t h e  s p o i l s :  
" Y o u .  t a k e  t h a t  b o n e ,  a n d  y o u  t h i s  t o o t h ;  t r 1 e  c h a i n - - I  L e t  
1 9  
u s  d i v i d e  i t s  . l i n k s .  
1 1  
W i t h  t h a t  t a k e n  c a r e  o f  h e  i r o n i c  a l l y  
s t a t e s ,  ' ' A n d  n o w  h i s  f i e n d i s h  c r i m e  h a s  b e e n  aveJ~ged." T h e  
i r o n y  o f  t h i s  s t a t e m e n t  l i e s  i n  t h e  f a c t  t h a t  t h e  v i c t i m  
c o 1 n . m . i  t t e d  n o  c r i m e - - h e  i n h e r i t e d  h i s  ~ilt--rather t h e  f i e n d -
i s h  c r i m e  w a s  c o m m i t t e d  b y  t h e  W h i t e  m a n  i n  t h e  n a m e  o f  j u s -
t i c e .  J o h n s o n  m a k e s  t h i s  ' : ' / h i  t e  m a n  e v e n  m o r e  f i e n d i s h  b y  
h a v i n g  h i m  s a y ,  " L e t  u s  b a c k  t o  o u r  w i v e s  a n d  c h i . l d r e n . "  
H e r e  t h e  j u x t a p o s i t i o n  o f  t h e  r o l e s  o f  h u s b a n d  a n d  f a t h e r  
w i t h  t h e  r o l e  o f  t o r t u r 8 r  e m p h a s i z e s  h i s  i n s a n e  h y p o c r i s y  
a n d  p r e j u d i c e .
3 8  
C h e r e f o r e ,  i n  t h e  f i c t i o n a l  a c c o u n t  o f  t h e  lynchin~ t h e  
v i c t i m  i s  n o t  c h a r a c t e r i z e d .  ' r h e  p e r s o n a  b e g i n s  w i t h  a  w o r d y  
d e s c r i  ' J t i o n  o f  t h e  b u r n i n g  o f  t h e  v i c t i m  a n d  t h e n  p r o g r e s s e s  
t o  a  l e n g t h y  d i d a c t i c  discus~ i o n  o f  t h e  m · ) r a l  i s s u e s  i n -
v o l v e d - - h i s  a c c o u n t  t e n d s  t o  e m J J h a s i z e  t h e ·  i n t e l l e c t u a l  a n d  
m o r a l  s i d e s  o f  t h e  q u e s t i o n .  
O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  i n  " B r o t h e r s "  t h e  v i c t i m  i s  c h a r a c -
t e r i z e d  b e f o r e  t h e  l y n c h i n , c ; ,  t h u s  a l l o w i n g  t h e  r e : - t d e r  t o  -~et 
e m o t i o n a l l y  i n v o l v e d  w i t h  h i m .  I n  d e s c r i b i n g  t h e  l y n c h i n g ,  
J o h n s o n  c r e a t e s  s u s p e n s e  w h i c h  t u r n s  t o  a  r i s i n g  c r e s c e n d o  
o f  h o r r o r  a s  i.m~vses c r a s h  t o g e t h e r ,  b u i l d i n g  t o  a  c l i m a x  
a t  t h e  l a . C J t  s h r i e k  o f  t h e  v i c t i m .  H e  u s e s  h o r r i f y i n g  i m n g e s - -
t h e  s h r i e k s  o f  t h e  b u r n i n g  m a n ,  h i s  t e r r o r  a n d  a g o n y ,  t h e  
c r i s p  f l e s h  t u r n i n g  t o  a s h e s ,  t h e  s c o r c h e d  t r e e ,  t h e  d i -
v i d i n g  o f  h i s  b o n e s - - t o  s h o c k  t h e  r e a d e r  i n t o  seein~ t h e  
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h o r r i b l e  i n h u m a n i t y ,  t h e  w a s t e ,  t h e  s t u p i d i t y  o f  t h i s  i n j u s -
t i c  e .  ' J : h e r e f o r e ,  t h e  p o e m  i s  a  c o n d e n s e d  d r t u n a  w h i c h  e n -
g a g e s  t h e  r e a d e r  i n  t h e  t e n s e  s i t u a t i o n ,  h a s  h i m  v i c a r i o u s l y  
p a r t i c i p a t e  i n  t h e  b u r n i n g ,  a n d  e l i c i t s  f r o : n  h i m  a . . ' " !  e m o t i o n -
a l  r e r : : . c t i o n .  
S t .  ~eter R e l a t e s  ~ I n c i d e n t  o f  t h e  R e s u r r e c t i o n  D a y  
i s  a  r a c i a l  ~rievance p o e m  o f  a  v e r y  d i f f e r e n t  n a t u r e  f r o m  
t h e  n r e c e d i . n g  p o e m s  •
3 9  
I n  1 9 3 0  J o h n s o n  p u b l i s h e d  f o r  p r i v a t e  
d i s t r i b u t i o n  t w o  h u n d r e d  s i g n e d  a n d  n u m b e r e d  c o p i e s  w h i c h  
h e  p r e f a c e d  w i t h  t h e  f o l l o w i n g :  " W r i t t e n  w h i l e  m e d i t a t i n g  
u p o n  h e a v e n  a n d  h e l l  a n d  d e m o c r a c y  a n d  w a r  a n d  l u n . e r i c a  a n d  
t h e  Ne~ro G o l d  S t a r  M o t h e r s . "
4 0  
H e  w r o t e  t h e  n o e m  i n  r e -
s p o n s e  t o  t h e  U n i t e d  S t a t e s  G o v e r n m e n t ' s  s e n d i n g  m o t h e r s  
w h o s e  s o n s  w e r e  k i L l e d  i n  t h e  w a r  t o  F r a n c e  t o  s e e  t h e i r  
s o n s '  ! S r u . v e s .  T h e  ' { f h i t e  m o t h e r s  w e r e  s e n t  f i r s t  e l M s  w h i l e  
t h e  Blr=~.ck m o t h e r s  w e r e  s e n t  s e c o n d  c l a s s .  
I  t h i n k  t h e  p o e m  w a s  p a t t e r n e d  d i r e c t l y  w p o n  a  p o e m  
w h i c h  J o h n s o n  w r o t e  b e f o r e  1 9 1 2  c a l l e d  " A n d  t h e  G r e a t e s t  o f  
T h e s e  I s  ' N a r .  
1 1 4 1  
I n  t h i s  p o e m  a  m e e t i n g  i n  h e l l  b e t w e e r . t  
S a t a n ,  G a u n t  F a m i n e ,  P a l e  P e s t i l e n c e ,  a n d  t h e  r e d  m o n s t e r  
W a r  i s  r e c o u n t e d .  ' L ' h e  p o e m  e n d s  w i t h  t h e  l i n e s :  
A n d  S a t a n  s m i l e d ,  s t r e t c h e d  o u t  h i s  h n . n d ,  r L n d  s a i d , - -
' 0  W D . r ,  o f  a l l  t h e  s c o u r g e s  o f  h u m a n i t y ,  I  c r o w n  y p u  
c h i e f . '  
A n d  H e l l  r a n g  w i t h  t h e  a c c l a m a t i o n  o f  t h e  F i e n d s .  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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S t .  P e t e r  i n  J o h n s o n ' s  p o e m  b e g i n s  w i t h  a  d e s c r i p t i : : > n  o f  t h e  
m o n o t o n y  t h a t  h a s  s e t t l e d  u p o n  h e a v e n .  T h e n  S t .  P e t e r  t e l l s  
t h e  a n g e l s  a  s t o r y  o f  t h e  r e s u r r e c t i o n  o f  t h e  U n k n o w n  S o l d i e r .  
A t  t h e  e n d  o f  t h e  t a l e  w e  a r e  t o l d :  
T h e  t a l e  w a s  d o n e  
T h e  a n g e l i c  h o s t s  d i s p e r s e d ,  b u t  n o t  t i l l  a f t e r  
T h e r e  r a n  t h r o u g h  h e a v e n  
S o m e t h i n g  t h a t  q u i v e r e d  ' t w i x t  t e a r s  a n d  l a u g h t e r .  
T h e  f o r m s  o f  t h e s e  t w o  p o e m s  s e e m  c l o s e l y  a l i g n e d .  B o · t h  
p o e m s  r e c o u n t  t h e  w o r d s  o f  S a t a n  a n d  S t .  P e t e r  r e s p e c t i v e l y .  
S i m i l a r l y ,  b o t h  e n d  w i t h  t h e  r e a c t i o n s  t o  t h e s e  w o r d s  i n  
h e l l  a n d  h e a v e n  r e s p e c t i v e l y .  
S t .  P e t e r  d i f f e r s  m a r k e d l y  f r o m  J o h n s o n ' s  o t h e r  r c . : . c i a l  
g r i e v a n c e  p o e m s .  F o r  e x a m p l e ,  J o h n s o n  h a s  e s t a o 1 . i s h e d  a  
l i g h t  t o n e  throu.~hout t h i s  _ p o e m  i n  c o n t r a s t  t o  t h e  h e a v y ,  
i n t e n s e l y  e l l l o t i o n a l  t o n e  o f  " B r o t h e r s . "  T h i s  l i g h t  t o n e  i s  
e s t a b l i s h e d  b y  t h e  r h y m i n g  c o u p l e t s  w h i c h  c r e a t e  a  s i l . I ( J l e  
s i n g - s o n g  e f f e c t ,  a n d  b y  t h e  h u m o r o u s  w a y  o f  t e l l i n g  t h e  
t a l e - - h a v i n g  S t .  1 - ' e t e r  r e g a l e  t h e  b o r e d  a n g e l s  o f  h e a v e n .  
1
. C h e  p o e m  a l s o  d i f f e r s  f r o m  " B r o t h e r s  I I  i n  t h a t  i t  i s  b u i l t  
u p o n  i r o n y - - w h e n  t h e  U n k n o w n  S o l d i e r  r i s e s  f r o m  h i s  ~rave, 
c o n t r a r y  t o  t h e  e x p e c t a t i o n s  o f  t h e  r e a d e r ,  h e  i s  B l a c k .  
T h e r e f o r e ,  i n  S t .  P e t e r  J o h n s o n  a g a i n  u s e s  t h e  t h e m e  o f  
i n j u s t i c e  t o  B l a c k s ;  h o w e v e r ,  h e  n o  l o n g e r  l a s h e s  o u t  a t  t h e  
W h i t e  a u d i e n c e  f o r c i n g  i t  t o  r e a c t  e m o t i o n a l l y  t o  r a w  i n j u s -
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t i c e  a s  h e  d i d  i n  " B r o t h e r s " ;  r a t h e r  h e  d i s g u i s e s  t h e  t h e m e  
w i t h  h u m o r  a n d  i r o n y  t o  . m a k e  i t  m o r e  a c c e p t a b l e  t o  t h e  W h i t e  
a u d i e n c e .  
I  f i n d  m y s e l f  d e f e n d i n g  S t .  P e t e r  a s  a  w o r t h y  p i e c e  o f  
r a c i a l  p r o t e s t  p o e t r y  a g a i n s t  t h e  l o u d  d e n u n c i a t i o n s  o f  
c r i t i c  H a r o l d  R o s e n b e r g ,  w h o  s a y s  i t  i s  t o o  b a d  t h a t  t h e  
p o e m  d o e s  n o t  s h o w  t h e  i n d i g r m t i o n  w h i c h  i n s p i r e d  J o h n s o n  t o  
w r i t e  i t .  H e  g o e s  o n  t o  s a y  t h a t  i n  t h i s  p o e m  J o h n s o n  i d e a l -
i z e s ,  e n g a g e s  i n  s e n t i m e n t a l i t y ,  a p p e a l s  t o  j u s t i c e  i n  t h e  
a b s t r a c t ,  a n d  h a s  w r i t t e n  a  v e r y  m e d i o c r e  p o e m .  
4 2  
I  f e e l  
t h a t  Rosenber.~ h a s  l o s t  s i g h t  o f  t h e  p r o b l e m  o f  a u d i e n c e  
t h a t  J o h n s o n  m e n t i o n e d  i n  h i s  e s s a y  " T h e  D i l e m m a  o f  t h e  N e g r o  
A u t h o r . "  I t  s e e H l S  t o  m e  t h a t  J o h n s o n  i s  w r i t i n g  t o  a  W h i t e  
a u d i e n c e  i n  v a l i d  l J r o t e s t  a . q ; a i n s t  a n  i n j u s t i c e  d o n e  t o  h i s  
r a c e .  H o v t e v e r ,  t h e  v e r y  n a t u r e  o f  t h e  i n j u s t i c e  w i l l  n o t  
a l l o w  t h e  h e a v y  a n d  s e r i o u s  t r e a t m e n t  G h a t  h e  u s e  i n  " B r o t h -
e r s " - - t h e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  a  f i r s t  c l a s s  a n d  s e c o n d  c l a s s  
t i c k e t  c a 1 m o t  b e  t r e ; t t e d  w i t h  t h e g r a v i t y  o f  t h e  b u r n i n g  o f  
a  m e : l . l l .  A l t h o u g h  a  s y m p a t h e t i c  B l a c k  a u d i e n c e  1ui.c:~ht a c c e p t  a  
s e r i o u s  t r e a t m e n t  o f  t h i s  s u b j e c t  m a t t e r ,  a  N h i  t e  a u d i e n c e  
w o u l d  s u r e l . Y  b e  d e r i s i v e ;  t h u s  J o h n s o n  u s e d  h u m o r  a n d  i r o n y  
t o  e s t a o l i s h  h i s  ~rievance. 
v  
J o h n s o n  u s e d  t h e  N e g ; r o  S p i r i t u a l  i n  t h i s  p o e m  t o  e m p h a -
s i z e  t h e  U n k n o ' N n  S o l d i e r ' s  . J l a c k  o r i g i n  a n J .  c u l t u r e .  T h e  
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s o l d i e r  c l i m b s  h i s  w a y  t o  h e a v e n  a n d  s i n g s  a s  h e  c l i m b s ,  
" D e e p  r i v e r ,  5 r  ~ i s  ~ J o r d a n /  D e e p  r i v e r ,  I  w a n t  t o  
c r o s s  ~ ~ c a m p - g r o u n d . "  I n  " L i s  t e n  L o r d  a  P r a y e r "  a n d  
" T h e  G r e a . t i o n , "  t h e  S p i r i t u a l  a n d  o t h e r  a s p e c t s  o f  t h e  B l a c k  
r e l i g i o u s  e x p e r i e n c e  a r e  d o m i n a n t  t h e m e s .  
4
3  I n  t h e s e  p o e m s  
J o h n s o n  t r i e d  t o  c a p t u r e  t h e  f e e l i n g  o f  t h e  B l a c k  r e l i g i o n ,  
t h e  B l a c k  p r e a c h e r ,  a n d  t h e  B l a c k  c o n g r e g a t i o n  •  
. r l o t h  p o e m s  s h o w  t h e  i n f l u e n c e  o f  t h e  S p i r i t u a l  u p o n  
J o h n s o n ' s  c - J O e t r y .  H e  d i s c u s s e d  t h e  r h y t h m  a n d  f o r m  o f  t h e  
S p i r i t u a l  i n  Alon~ ~ W a y  a n d  ~ B o o k  o f  A m e r i c a n  : N e : ; ; r o  
S p i r i t u a l s .  H e  s a i d  t h e  A f r i c a n  w i l l  " t a k e  t h e  f u n d a m e n t a l  
b e a t  a n d  p o u n d  i t  o u t  w i t h  h i s  l e f t  h a n d ,  a l m o s t  m o n o t o n o u s -
l y ;  w h i l e  w i t h  h i s  r i g h t  h a n d  h e  j u g g l e s  i t . "
4 4  
H e  s a i d  o f  
t h e  c r e a t i o n  o f  t h e  S p i r i t u a l :  " U p o n  t h i s  f u n d a m e n t a l  t h r o b  
o f  A f r i c a n  r h y t r u n s  w e r e  r e a r e d  t h o s e  r e a c h e s  o f  m e l o d y  t h a t  
r i s e  a b o v e  e a r t h  a n d  s o a r  i n t o  t h e  p u r e ,  e t h e r e a l  b l u e . "
4 5  
I n  " ' . r h e  C r e a t i o n "  J o h n s o n  c a p t u r e d  t h i s  p o u n d i n g ,  t h u m p i n g  
r h y t h m ,  w h i c h  c o u l d  a l m o s t  b e c o m e  h y p n o t i c :  
' . r h e n  h e  s t o p p e d  a n d  l o o k e d  a n d  s a w  
' E h a t  t h e  e a r t h  w a s  h o t  a n d  b a r r e n .  
S o  G o d  s t e p p e d  o v e r  t o  t h e  e d g e  o f  t h e  w o r l d  
A n d  h e  s p a t  o u t  t h e  s e a s - -
H e  b a t t e d  h i s  e y e s ,  a n d  t h e  l i g h t n i n g s  f l a s h e d - -
H e  c l a p p e d  h i s  h a n d s  a . n d  t h e  t h u n d e r s  r o l l e d - -
A n d  t h e  w a t e r s  a o o v e  t h e  e a r t h  c a m e  d o w n ,  
T h e  c o o l i n g  w a t e r s  c a m e  d o w n .  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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H e r e  J o h n s o n  r e p r o d u c e d  t h e  p r e a c h e r ' s  i n t o n i n g - - t h e  r i s e  
a n d  f a l l  i n  i n t e n s i t y  o f  h i s  s p e e c h .  T h i s  i n t e n s i t y  m o u n t s  
u n t i l  i t  r e a c h e s  a  c r e s c e n d o  a t  t h e  f o u r t h ,  f i f t h ,  a n d  s i x t h  
l i n e s  w h e r e  e a c h  o f  t h e  d a s h e s  s h o w s  a  p a u s e ,  a  q u i c k  i n t a k e  
o f  b r e a t h ,  a n d  a  r e s u m p t i o n  a t  a  m o r e  f e v e r i s h  p i t c h .  · . C h e  
l o n g e r  l i n e s  p o i n t  t o  i m p o r t a n t  c l i m a x e s  o f  e~otion.
46 
J o h n s o n  d e s c r i b e d  t h e  f o r m  o f  t h e  S p i r i t u a l  n . s  a  c o m -
p l i c a  t e d  v e r s e  s u n g  · b y  a n  i n t o n e r  w i t h  a  r e p e t i t i v e  c h o r u s  
s u n - ' S  b y  a  conrsre~ation. 
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· r h i s  f o r m .  i s  s u g g e s t e d  i n  " L i s  t e n  
L o r d  a  P r a y e r , "  w h e n  a  l i n e  s u c h  a s  " L o r d  G o d ,  t h i s  m o r n i n g
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i s  r e u e u . t e d  t h r o u g h o u t  t h e  p o e . : n .  I n  n r . r h e  C r e d t i o n "  J o h n s o n  
u s e d  r e p e t i t i o n  w i t h  t h e  l i n e ,  " A n d  G o d  s r : d d ,  ' T h a t ' s  g o o d ! ' "  
M o s t  S p i r i t u a l s  w e r e  s u n o s  i n  d i a l e c t ,  a n d  J o h n s o n  s · d d  
i t  • . v o u l d  o e  a  s:~.crile,'Se t o  ; 1 1 a k e  " '  v V h a t  k i n d a  s h o e s  y o u  g ; w i n e  
t o  • : v e : : d 1 ? ' "  " ' W h a t  k i n d  o f  s h o e s  a r e  y o u  g o i n r ;  t o  w e  r ? '  n 4
8  
H o w e v e r ,  h e  s a w  s o m e  n r o o l e m s  i n h e r e n t  i n  usin,~ d i a l e c t  i n  
p o e t r y - - n a r a e l y  t t w . t  i t  e l i c i t s  a  s t e r e o t y p e d  r e s l > o n s e  f r o m  
t h e  r e • d e r  w h o  i r n m e d i ; : : u ; e l y  c o n c l u d e s  t h a t  t n e  p o e m  m t l s t  b e  
e i t h e r  " h u m , ) r o u s  o r  p a t h e t i c .  "
1
~9 J o h n s o n  s a w  t h e  n e e d  t o  
f i n d  < : l  f o r m  t h : : t t  w o u l d  e x p r e s s  t h e  f e e l i n g  o f  r a c e  " b y  s y m -
b o l s  f r o m  \ ' l l ' i  t h i n  r a t h e r  t h a n  b y  s y m b o l s  f r o . : n  w i t h o u t ,  s u c h  
a s  t h e  m e r e  I l l i : t t i l a t i o n  o : f  l~nglish s p e l l i n c s  a n d .  pronu.ncL~tion. 
H e  [ t h e  p o e t ]  W : ! e d s  a  f o r m  t h < - L t  i s  f r e e r  a n d  l a r g e r  t h c ' i l l  d i e . -
l e c t ,  b u t  w h i c h  w i l l  s t i l l  h o l d  t h e  r a c i a l  f l a v o r ;  a  f o r i l l  e x -
p r e s s  in~ t h e  i m a g e r y ,  t h e  i d i o m s ,  t h e  p e c u l i a r  t u r n s  o f  t h o u , r : ; h t  
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a n d  t h e  d i s t i . u c t i v e  h u m o r  a n d  p a t h o s ,  t o o ,  o f  t h e  N e . c ; r o ,  b u t  
w h i c h  w i l l  a l s o  b e  C ! : i p a o l e  o f '  v o i c i n g  t h e  d e e p e s t  F e n d  h i g h -
e s t  e m o t i o n s  a n d  a s p i r a t i o n s ,  a n d  a l l o w  o f  t h e  w i d e s t  r a n g e  
o f  s u b j e r . : ! t s  a n d  t h e  w i d e s t  s c o p e  o f '  t r e a t m e n t .  n
5
°  F o r  t h i s  
r e a s o n  J : > h n s o n  d i d  n o t  u s e  d i a l e c t  i n  a n y  o f  t h e  p o e t r y  i n  
God'~ T r o & b o n e s ;  r a t h e r  h e  t r i e d  t o  s u e g e s t  t h e  B l a c k  d i a -
l e c t  throu~h r h y t h m ,  a s  h a s  b e e n  d i s c u s s m ,  · :
1  
. .  n d  throu:~h 
d r a m a t i c  i m : . c g e r y .  J o h n s o n  s a w  t h i s  d r u . m . a t i c  i m a c ; e r y  i n  
S p i r i t U < . : : ' c l s  c o n t a i n i n g  c o n c i s e ,  c o n d e n s e d ,  v i v i d ,  a n d  : i r : u i l a t i c  
w o r d  p i c t u r e s .  f h e  f q c t  th~t t h e s e  w o r d  p i c t u r e s  w e r e  
H e b r a i c  p a r a p h r a s e s  m e a n t  " s o i l l e t h i n g  H e o r e w - - a u s t e r i t y - - w a s .  
l e s s e n e d  a n d  s o m e  c h i n r s  N e . : ; r o - - c h a r m - - w u . s  i n j e c t e d  . . .  ' J l  · J . ' h e s e  
s a m e  d r a m a t i c  v v o r c l  p i c t u r e s  c a n  o e  s e e n  w o r k i n g  to,~ether i n  
" : U i s  t e n  L o r d  a  L T a . y e r "  t o  p o r t r a y  t h e  r e l i g i o n  o f  t h e  B l a c k s :  
'  5 2  
a  : 1 e r s o n a l  r } o d ,  " r e d  h o t  h e l l , "  a n d  h e a v e n .  I n  t h e  p o e m  
t h e  s p e a k e r  be~ins b y  i m  1rc~ss i n p ;  t h e  c  o n g r c r - ; a  t i o n  w i t h  i t s  
w o r t h l e s s n e s s  i n  a n  irna~e p a c k e d  w i t h  e m o t i o n a l  a ; J p e a l .  " ' V e  
c o u 1 e  t h i s  m o r n i n g - - /  L i k e  e m r , ; t , y  p i  s c h e r s  t o  a  f u l l  f o u n t a i n , /  
W i t h  n o  m e r i t s  o f  o u r  o w n . "  H e  t h e n  s p e a k s  o f  h e l l  a n d  s i n  
i n  p e r s o n a l ,  g r a p h i c  t e r m s  a s k i n e  G o d  t o  k e e p  m a n  " o u t  o f  
t h e  g u n s h o t  o f  t h e  d e v i l , "  a n d  t o  
V a s h  h i m  w i t h  h y s s o p  i n s i d e  a n d  o u t ,  
H o . n g  h i m  u r J  a n d  d r a i n  h i m  d r y  o f  s i n .  
P i n  h i s  e :  " r  t o  t h e  wisdo~a-post, 
A n d  m a k e  h i s  w o r d s  sled~e h a H u n e r s  o f  t r u .  t h - -
B e a t i n g  o n  t h e  i r o n  h e : t r t  o f  s i n .  
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H e  a l s o  a s k s  G o d  t o  " t u : r _ p e n t i n e  h i s  i m . u g i n a t i o n , "  a n d  t o  
" F i l l  h i m  f u l l  o f  t h e  d y n a m i t e  o f  t h y  p o w e r . "  A l l  o f  t h e s e  
i m a p ; e s  w o u l d  b e  v e r y  f a m i l i a r  t o  t h e  c o n g r e g a t i o n  a n d  v e r y  
p o w e r f u l  i n  e v o k i n g  e m o t i o n s  f r o m  t h e  c o n g r e g a t i o n .  ' r h e n  
t h e  p o e m  e n d s  w i t h  a  p i c t u r e  o f  h e a v e n :  
# h e n  I ' m  d o n e  t r a v e l i n g  u p  t h e  r o u g h  s i d e  o f  t h e  
. m o u n t a i n - -
\ V h e n  I  s t a r t  d ( ) W i l  t h e  s t e e p  a n d  s l i p p e r y  s t e p s  o f  
d e a t h - -
W h e n  t h i s  o l d  w o r l d  b e g i n s  t o  r o c k  b e n e a t h  i l l ; ) '  fe~~t-­
L o w e r  m e  t o  m y  d u s t y  g r a v e  i n  p e r l . c e  
T o  w a i t  f o r  t h a t  g r e a t  g i t t i n •  u p  m o r n i n g - - A m e n .  
T h u s  t h e  p o e m  c o n t a i n s  a  r e l i g i o u s  t h e m e  c o m p o s e d  o f  t h e  w a r -
r i n g  e l e m e n t s ;  e v i l  a n d  s a l v a t i o n .  
I t  w a s  t h e  f u u c t i o n  o f  t h e  p r e a c h e r  t o  a i d  t h e  con.~re­
~ation i n  i t s  s  t r u : t ; ! S l e  a t ; a i n s t  s i n  a n d  e v i l .  J o h n s o n  d e s -
c r i o e d  t h i s  m a n  i n  t h e  p r e f a c e  t o  G o d ' s  T r o m b o n e s :  
H i s  d i s c o u r s e  w a . s  .<:~e..::1erally k e p t  a t  a  h i g h  p i t c h  o f  
f e r v e n c y ,  b u t  o c c a s i o n a l l y  h e  d r o p p e d  i n t o  c o l l o q u i a l -
i s m s  a n d ,  l e s s  o f t e n ,  i n t o  h u m o r .  H e  p r e t l . c h e d  a  p e r -
s o n a l  a n d  a n t h r o p o m o r p h i c  G o d ,  a  s u r e - e n o u g h  h e a v e n  a n d  
a  r e d - h o t  h e l l .  H i s  i m a . t ; i n a t i o n  W < . l S  b o l d  a n d  u n f e t t e r e d .  
H e  h~.td t h e  p o w e r  t o  s w e e p  h i s  h e a r e r s  b e f o r e  h i m ;  a n d  
s o  h i m s e l f  w n . s  o f t e n  s w e p t  a w u y .  A t  s u c h  t i m e s  h i s  
l a n g u w - r , e  w c . t s  n o t  p r o s e  b u t  p o e t r y .  I t  w a s  f r o m  m e m o ' -
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r i e s  o f  s u c h  p r e a c h e r s  t h e r e  g r e w  t h e  i d e a  o f  t h i s  
b o o k  o f  p o e m s .  
T h e  p r e a c h e r  w a s  e x t r e m e l y  i m a g i n a t i v e  a n d  c r e a t i v e  i n  h i s  
s e r m o n s .  H e  k n e w  h i s  co~re~ation i n t i m a t e l y ,  s o  h e  w a s  
a b l e  t o  a d j u s t  h i s  s e r m o n  t o  h i s  p e o p l e .  F o r  e x a m p l e ,  i n  
" ' l ' h e  C r e a t i o n "  t h e  p r e a c h e r  s e e . : n s  t o  b e  s p e a k i n g  t o  a n  u n -
e d u c a t e d  c o n g r e g a t i o n .  H e  u s e s  n o  l a r g e  w o r d s  o r  c o m p l e x  
i.illa<~es; r a t h e r  h i s  s p e e c h  i s  s i m p l e ,  d i r e c t ,  a n d  c o l l o q u i a l .  
T o  i l l u s t r a t e ,  h e  u s e s  s u c h  i d i o m s  a s ,  " h e  s e t  t h a t  s u n  a -
b l a z i n . g  i n  t h e  h e < : w e r l S , "  " b y  t h e  b a n k  o f  t h e  r i v e r  I  H e  
k n e e l e d  h i m  d o w n , "  " g r e a t  g i t t i n '  u p  m o r n i n g , "  a n d  " t h i s  
G r e a t  G o d ,  I  L i k e  a  m a . : i l l l l . Y  b e n d i n { S  o v e r  h e r  b a b y . "  T h i s  
p o e m  a l s o  s h o w s  t h a t  t h e  p r e a c h e r ' s  B l a c k  c o . n . . g r e g a t i o n  c a n -
n o t  a b s t r a c t  d e e p l y .  T h e y  u n d e r s t a n d  G o d ,  n o t  a s  a  c o n c e r t ,  
b u t  a s  a  p e r s o n  w h o  c a n  s t e p  o u t  o n  s p a c e ,  s m i l e ,  f l i n g  
lir~ht, h u r l  t h e  w o r l d ,  t r e a d  o n  t h e  e ; t r t h ,  s p i t  o u t  t h e  
s e a s ,  b a t  H i s  e y e s ,  c l a p  l l i s  h a n d s ,  :~nd, m o s t  i m p o r t a n t l y ,  
f e e l  l o n e l i n e s s  w h i c h  r e u s e d  H i m  t o  c r e a t e  m a n .  F u r t h e r m o r e ,  
t h e  p r e a c h e r  c a p i t a l i z e s  u p o n  n a  t u r · 2  i m u c > ; e s  b e c c . u s  e  t h e s e  
a r e  t h i n g s  w i t h  w h i c h  h i s  c o n g r e g a t i o n  i s  f a m i l i a r .  F o r  
e x a m p l e ,  t h e  i m a < ; e  " b l a c k e r  t h a n  a  h u n d r e d  m i d n L s h t s  I  D o w n  
i n  a  c y p r e s s  s w a m . p
1 1  
a f f e c t s  t h e  c o n g r e g a t i o n  L n . . : . a e d i · - . t e l y .  
T h e y  u n d e r s t a n d  h o w  b l a c k  m i d n i g h t  i s ,  a n d  t h e y  a r e  f a m i l i a r  
w i t h  a  c y p r e s s  s v V " a m p  w h i c h ,  a s  t h e y  w e l l  k n o w ,  i s  < ' •  v e r y  
d a r k  a n d  e e r y  pl:~e; t h e r e f o r e ,  f o r  t h e m  t h i s  i m a c ; e  c o m m u n i -
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c a t e s  w e l l .  O t h e r  e x a m p l e s  o f  n a t u r e  i m a g e s  a r e  t h e  o a k  
t r e e  s p r e a d i n g  o u t  h i s  a r i l l S ,  < : t n d  t h e  p i n e  t r e e  p o i n t i n g  h i s  
f'in~er t o  t h e  s k y .  A l l  o f  t h e s e  d r a . 1 . 1 1 a  t i c  i.mC~.fSeS s h o w  h o w  
J o h n s o n  t r i e d  t o  c a p t u r e  t h e  B l a c k  t u r n s  o f  p h r a s e  w i t h o u t  
g o i n g  s o  f a r  a s  t o  u s e  d i a l e c t ,  w h i c h  h e  f e l t  l i m i t e d  h i m . .  
" L i s  t e n  L o r d  a  J : r a y e r , "  " ' f h e  C r e a t i o n ,  
1 1  
a n d  t h e  o t h e r  
p o e m s  i n  G o d ' s  ' r r o m . o o n e s  m a r k  t h e  c u l m i n a t i o n  o f  J o h n s o n ' s  
p o e t i c  d e v e l o p m e n t .  I n  t h e s e  p o e . m s  J o h n s o n  c a p t u r e d  t h e  
u n i q u e  o l d - t i m e  r e l i g i o u s  e x p e r i e n c e s  ; J f  B l a c k s ,  i n c l u d i n g -
s u c h  f a c e t s  o f  r e l i g i o n  a s  S~irituals, pre~chers, s e r m o n s ,  
a n d  c o n g r e g a t i o n s .  T h e  p o e m s  e x 8 m p l i f y  a n  a t  t e m p t  b y  
J o h n s o n  t o  d e v e l o p  _ p r i d e  f o r  t h e  B l a c k  h e r i  t a . s e  i n  B l a c : Y . . s  
a n d  W h i t e s .  B o t h  r < - , , c  e s  h a v e  e n j o y e d  a n d  p r o f i t e d  f r o m  
t h e s e  p o e . m s ,  a  f a c t  w h i c h  su~.--~ests th~1t J o h n s o n  s o l v e d  t h e  
p r o b l e m  o f  a u d i e n c e  w h i c h  t h e  i : H < - L c k  w r i t e r  f a c e s .  ' C h e s e  
p o e m s  a l s o  m a r k  a  b r e a k  w i t h  t h e  c r e a t i v e  f o r r a s  o f  t h e  o a s  t .  
: N o  l o n g e r  w a s  J o h n s o n  m i m i c k i n g  D u n b a r ' s  d i a l e c t  n o r  t h e  
. m o r e  f l o w e r y  p o e t r y  o f  t h e  R o m a n t i c s .  H e  d e v e l o p e d  a  s t y l e  
o f  p o e  t r y  w h i c h  m e t  h i s  n e e d s  a s  < : t .  B l a c k  w r i t e r .  l ! , i n a l l y ,  
t h e s e  p J e m s  i l l u s t r a t e  J o h n s o n ' s  r e f i n e d  s k i l l  i n  usi~~ 
p o e t i c  a n d  d r a m a t i c  d e v i c e s .  
V I  
G o d ' s  T r o m b o n e s  h a s  r e c e i v e d  m o r e  r e c o g n i t i o n  a n d  
p r n i s e  t h a n  a n y  o t h e r  w o r k  o y  J o h n s o n .  W h e n  i t  w a s  f i r s t  
p u b l i s h e d  i n  1 9 2 7  review~rs s a i d  s u c h  thin~s a s ,  " f h e r e  i s  
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s e n s i t i v i t y ,  a r t i s t i c  j u d g e m e n t ,  a n d  a  s u s t a i n e d  e m o t i o n a l  
b e a u t y  i n  h i s  w o r k .  n
5 3  
I n  1 9 5 4  A l l e n  ' r a t e  s a i d ,  n r h i s  b o o k  
i s  p e r h a ) S  t h e  h i . g h e s t  i i l l e : t  . .  c ; i n a t i l f e  a c h i e v e m e n t  o f  N e g r o  
l i t e r a t u r e  i n  o u r  t i m . e . "
5 4  
I n  1 9 6 5  A u g u s t  M e i e r  c a l l e d  
G o d ' s  ' l ' r o . : : a . b o n e s  a  " u n i q u e  w o r k  o f  a r t . " ' 5
5  
F i n a l l y ,  i n  1 9 6 7  
. . i o b e r t  H a y d e n  s u i d  t h a t  t h i s  w o r k  s h o w e d  " o r i g i n a l i t y  a n d  
b o l d n e s s  o f  l e s  i o ; n .  "
5 6  
T h i s  c  o n t i n u i n e  p r a i s e  o f  a n d  i n t e r -
e s t  i n  G o d ' s  C r o m b o n e s  t h r o u g h  t h e  y e a r s  s u g g e s t s  t h 7 _ t  i s  a  
w o r k  o f  c o n s i d e r a b l e  m e r i t  a n d  a p p e a l  a s  I  h : : . l v e  p r e v i o u s l y  
s h o w n .  H o w e v e r ,  J o h n s o n ' s  o t h e r  c o n t r i u u t i o n s  h a v e  b e e n  t o o  
lon~ o v e r l o o k e d  b y  s c h o l a r s .  
l V I a n y  o f  J o h n s o n ' s  p o e i J l S  u r e  a t t e m p t s  t o  s u r m o u n t  t h e  
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a n s w e r s  t o  t h e s e  p r o b l e . m s .  : r h r o u g h  h i s  d i a l e c t ,  l A u d a t o r y ,  
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t h e  B l a c k  m a n ' s  c o n t r i b u t i o n s  t o  t h e  A m e r i c a n  c u l t u r a l  s t o r e - -
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